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 Escritor colombiano, nació en el pueblo de Santo 
Domingo (Antioquia) en 1858 y murió en Medellín en 
1940. Novelista, cuentista y ensayista, es reconocido como 
uno de los más grandes narradores de Colombia. En su 
obra queda reflejada la Antioquia de finales del siglo XIX 
y principios del XX, sus leyendas, sus tradiciones y su 
gente. Formó parte muy activa de la conocida como 
Sociedad del Tercer Piso, cuyos integrantes fundaron, en 
1893, la Biblioteca que lleva el nombre de la Sociedad y 
que hoy es considerada Patrimonio Cultural de la Nación. 
Como periodista colabora en los periódicos y revistas 
colombianos más importantes del momento, tales como El 
Casino literario, El montañés, El Espectador o Alpha. En 
1936 recibió de la Academia Colombiana de la Lengua el 
Premio Nacional de Literatura y Ciencias José María 
Vergara y Vergara, por su novela Hace tiempos.  
 
Esta bibliografía, que no pretende ser exhaustiva, 
está centrada en las fuentes secundarias sobre el autor, por lo que no aparecerán 
ediciones, críticas o no, ni antologías de sus obras, sino sólo los estudios 
(monografías, artículos en revistas, bibliografías,...) que puedan aportar datos sobre 
su vida, su estilo literario y, en definitiva, su importancia en el mundo cultural 
antioqueño y colombiano de los siglos XIX y XX. 
 
Entiéndanse también estas páginas como un modesto homenaje al hombre y 
al intelectual que supo transmitir, a través de sus narraciones, el amor por su tierra 
y sus gentes. 
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